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Объектом  исследования дипломной  работы  является  Добрушский
хлебозавод.
Целью  исследования является  выявление  мероприятий  по
совершенствованию товарно-ассортиментной политики предприятия.
На  основе  анализа литературных  источников  и  фактических  данных
выявлено,  что  на  хлебозаводе  товарная  группа  «булочные  из  муки  высшего
сорта», а именно батоны, является самой малорентабельной продукцией. Также
серьезной проблемой ОАО «Гомельхлебпром» филиал Добрушский хлебозавод
является номенклатурная группа «Торты». По результатам XYZ-анализа видно,
что  «пирожные»  относится  к  наиболее  выгодной  для  предприятия  товарной
группе, поэтому эту категорию продукции необходимо совершенствовать.
В дипломной работе  предложено внедрить следующие мероприятия по
совершенствованию  товарно-ассортиментной  политики:  установить  новую
линию для производства пирожных типа «Эклер», составить оптимальный план
производства  тортов,  обеспечивающего получение максимальной прибыли от
реализации продукции при определенном уровне наличных ресурсов, а также
предложено  увеличить  количество  продаваемой  продукции  в  герметичной
упаковке, путём выпуска нового вида батонов с целью увеличения прибыли и
рентабельности булочных изделий.
По  мнению  автора,  данную  дипломную  работу  можно  использовать  в
качестве  вспомогательного  материала  при  совершенствовании  товарно-
ассортиментной  политики  ОАО  «Гомельхлебпром»  филиал  Добрушский
хлебозавод.
